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Telah dilakukan penelitian tentang skrining dan isolasi bakteri penghasil 
enzim amilase dari limbah tebu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan isolat bakteri amilolitik dan mengidentifikasi isolat tersebut 
sampai dengan genus serta menguji aktivitas dari ekstrak kasar enzim 
amilase yang diproduksi. Pada penelitian ini digunakan media Starch Agar 
(SA) untuk mengidentifikasi isolat bakteri amilolitik. Pemurnian isolat 
dilakukan dengan metode penggoresan dan penuangan. Untuk 
mengidentifikasi genus isolat bakteri amilolitik dilakukan karakterisasi 
mulai dari ciri makroskopis, ciri mikroskopis, dan uji biokimia. Uji 
biokimia dilakukan dengan menggunakan metode konvensional dan 
Microbact Identification System  dari Oxoid. Metode yang digunakan untuk 
menentukan aktivitas enzim amilase yaitu metode spektrofotometri dengan 
pereaksi asam 3,5-dinitrosalisilat (DNS). Dari hasil penelitian didapatkan 
bahwa isolat bakteri amilolitik kemungkinan besar adalah Bacillus 
anthracis. Hasil pengujian menunjukkan aktivitas ekstrak kasar enzim 
amilase sebesar 0,290 ± 0,049 U/ml untuk inkubasi fermentasi selama 24 
jam pada suhu 37
o
C dan 0,458 ± 0,025 U/ml untuk inkubasi fermentasi 
selama 48 jam pada suhu 37
o
C. Satu unit aktivitas enzim didefinisikan 
sebagai jumlah enzim yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk berupa 
1 mg glukosa per menit pada suhu 37C dan pH 7,0.  
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The research of screening and isolation of amylase-producing bacteria from 
sugarcane waste had been conducted. The objectives of the research were to 
obtain amylolytic bacteria isolate, to determine the genus of the isolate and 
also to measure the activity of crude amylase enzyme produced. Starch 
Agar (SA) media was applied in this research to identify amylolytic bacteria 
isolates. Purification of isolate was performed by streak plate and pour plate 
methods. The genus of the isolated bacteria was further characterized by 
macroscopic and microscopic properties, and also by biochemical tests. 
Boichemical tests were carried out using conventional methods and 
Microbact Identification System. The method applied for measuring the 
amylase activity was spectrophotometry by 3,5-dinitrosalysilic acid (DNS) 
as colorimetric reagent. The result of this research showed that the isolated 
amylolytic bacteria was most likely Bacillus anthracis. Enzyme activity 
measurement results showed that the activity of crude extract of amylase 
from 24 hours fermentation at 37C was 0.290 ± 0.049 U/ml, while the 
activity of crude extract of amylase from 48 hours fermentation at 37C was 
0.458 ± 0.025 U/ml. One unit activity is defined as the amount of enzyme 
that will catalyze the production of 1 mg of glucose per minute at 37C and 
pH 7.0. 
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